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Decreto de 4 de febrero kk. 1949 por el que se reorgani
za la Casa Militar del Generalísimo. Págs. 276 y 277.
Otro de 4 de febrero de 1949 por el que, con la denomi
nación de- Regimiento de la Guardia • de Sú Excelencia
el Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, se
reorganizan las actuales Tropas de la Casa Militar.
Página 277 a 279.
ORDENES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Plantillas del Cuero General de\la Armada, Resert4a iVa
val7U.ctiva (Servicios de Puente) y Cuerpo de Servicios
Maritlmos.—Orden de 9 de febrero de 1949 por la que
'se aprueban las adjuntas previsiones de destinos del
personal de estas plantillas, ajustadas a las fijadas
para los mismos -por Decretos de 14 de noviembre
de 1947 y 15 de junio de 1942. Páginas 280 a 285.
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPOS PATENTADOS
Alscensos.—Orden de 10 de febrero de 1949 por la que
•se promueve a su inmediato empleo al Alférez de Na
•ío (A) don Jesús Ocejo Alvarez.—Páginh 286.
Otra de 10 de febrero de 1949 por la que se promueve
al empleo de Capellanes primeros provisionales 'a los
eegundos D. Alberto Alonso Feijáo y D. Cristóbal Se
rrano Portillo.—Página 286.
Destinos.—Orden de 10 de febrero de 1949 por la que
se dispone pase como Asesor de Torpedos del Depar
tamento Marítimo de Cádiz el Capitán de Navío (G. T.)
Excmo. Sr. D José María Noval Fernández.—Pági
na 286.
Otra de 10 de febrero de 1949' por la que 13e nombra Pro
fesor de lá Escuela de Aplicación de Infantería de
Marina al Capitán de Corbeta D. Manuel Garay
Lobo.—Página 286.
Otra de 10 de febrera de 1949 nor Ta que se dispone em
barque en el destructor Melilla el Capitán de Corbe
ta D. Manuel Quijano Párraga. Página 286.
ót•a de 10 de febrero de 1949 por \la que se .dispo.ne
queden asignados al Instituto Hidrográfico el Jefe y
Oficiales que se mencionan.—Página 280. . •
Otra de 10 de febrero de 1949 por la que se nombra Ayu
dante Militar de Marina de La Puebla del Caramifial
al Capitín de Corbeta de la Escala Complementa





10 de febrero de 1949 por la que se dispone
a los destinos que se indican los Alféreces de
D. Emilio Jáudenes Alvarez y D. Alfonso Car
de Andrés.—Página 287.
'<ituaciones.—Orden de 10 de febrero de 1949 por la que
se dispQne pasea la situación de "supernumetarib" el
Coronel del Cuerpo Fácultativo de Armas Navales se
fior don Juan de Sarriá Guerrero.—Página 287.
RESERVA NAVAL
Destino.9.—Orden .de 10 de febrero de 1949 por la que
se dispone quede a las órdenes del excelentísimo se
ñor Capitán General del Departamento Marítima. de
El Ferrol del Caudillo el Oficial primero de la Reser
va Naval Movilizada D. Manuel González Mucientes.—
Página 287.
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CUERDO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.—Ordeu de 10 de febrero de 1949 por la que
se dispone embarque en el yemoleador R. P.-35 el Con-'
tramaestre segundo D. Pedro Vaquer Fiol.—Pág. 287.
Página
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Destino.—Orden de 10 de febrero de 1949 por la que
se disporie embarquen en el crucero Navarra
•
los Obre
ros de segunda de la Maestranza de la .Armada An=
toldo Aragón Macías y José.. A. Senil' Souto.—Pág. 287.
Nombrainientos.—Orden de 10 de febrero de 1949 por
la que se•..concede el ingreso en la Maestranza de la
Armada al personal que se relaciona.—Páginfr 288.
•ubilaciones.—Orden de 10 de febrero de 1949 por la
que se dispone pase a la situación de "jubilado" el
Operario de segunda de la Maestranza de la Armada
Antonio Ñíguez Zapata.—Página 288.
Jubilacioneg.—Orden de 10 de febrero dee 1949 por la
que
•
se *dispone pase a la situación de "jubilado" el
Peón de la Maestranza de la Armada José A. Pavón
(1allealta.----Página p88.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden ,de San Hermenegildo.-- Orden de 29 de enero .
¿le 1949 por la que se concede la condecoración pen
sionada que se indica al Comandante de Armas Na




Por Decreto de cinco de septiembre de mil novecientos treinta y nueve se constituyó la Casa Militar
de Su Excelencia y Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos y Tropas de la misma, sin que has
ta la fecha hayan quedado determinadas
'
concretamente las funciones que a aquélla correspondan, por
lo que es conveniente fijar la estructura que debe darse ala Casa Militar y señalar los cometidos del
personal que deberá- integrarla. \ -,
,





Articulo primero.—Se reo-rganiza Mi Casa Milar, creada por-Decreto de cinco de septi6'iiIre (le
mil novecientos treinta y nueve, en la que estará Integrada una representación de cada uno de los Ejér1
citos de Tierra, Mar y .Aire.
Artículo seg_undo.—Mi Casa Militar la compondfán :
Un Teniente ,General Jefe.
Un' General de División, segundo Jefe, perteneciente a cualquiera de los tres Ejércitos.
Siete Ayudantes de Campo de la categoría de Generales ,6efes de los distintos Ejércitos de Tie
rra, Mar y Aire. .•
número de Generales y Jefes que se juzgue oportuno, en concepto de Ayudantes Honorarios.
Artículo tercero.—Sobre lh base de las actuales Tropas y Servidos de. Mi Casa Militar, y para el
'mejor cumplimiento de cuantas misiones y servicios tiene que desempeñar, se crea el Regimiento'de
la
Guardia de Su Excelencia el Jeje del Estado.
Artículo cuarto.—Para la reclamación y paga, de devengos del personal con destino en Mi Casa Mi
litar y cuantos asuntos administrativos. tengan relación con la misina, existirá
una Pagaduría. •
Artículo quinto.—El General Jefe de Mi Casa Militar ejerCe el Mando del Regimiento de la
Guar
dia y de todos los Servicios afwtos.
4
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Sus facultades y atribuciones son las que regulan las disposiciones legales, de acuerdo con su mi
sión y cargo.
El .General. segundo Jefe desempeñará ja misión de Siibinspector del mismo.
Artículo sexto.—En caso de ausencia del Jefe de Mi Casa Militar, asumirá sus funcion,es el Ge
neral segundo Jefe.
Artículo séptimo.—No obstante lo preceptuadó -en el artículo segundo, podrá elevarse el número de
Ayudantes de Campo en la proporción 'que las tnecesidades. del servicio aconsejen.
• Artículo octavo.—Al cesar en el cargo Mis Ayudantes de 'Campo conservarán el carácter, de Ayu
dantes Honorarios, pudiendo ser llamados a prestar servicio a. Mi inmediación durante un cierto tiem
po, sin causar baja por 'ello en sus destinos de plantilla.
Artículo noveno.—Los co.mponentes de Mi Casa Militar llevarán los uniformes .peculiares de los
Ejércitos a qiie. pertenezcan, excepto el Teniente General Jefe, que usará el propio del Regirn4ento de„
Mi Guardia, y disfrutarán de iguales devengos que para los pertenecientes al Regimiento de la Guar
dia figuran enlos -vigentes Presupuestos.
Artículo Avudantes efeeivos 57 Honorarios usarán; como distintivo del destino. un lazo
de cinta color carmesí con fleco de oro, y sobre él, en esmalte, el emblema de Mi Casa Militar, colo
cado en el pecho, en el costado derechó.
Los Ayudantes I-I,onorarios que no presten servicio llevarán los cordons 'y.'digtintivo en el lado iz
quierdo del pecho -y sujetos aquéllos al hombro de este costado.
Artículo, undécimo.—Los destinos a Mi Casa Militar serán de libre elección. y para ser designados
no será necesario tener cumplido el plazo de mínima permanencia impuesto para, los demás destinos.
Artículo du,odécimo.—Ún Reglamento esecial determinará los cometidos que habrán de desempeñar
todos los pertenctientes a Mi Casa Militar, así como facultades, s atribuciones y deberes que a cada
uno correspondan.
Artículo décimotercero.—Por el Ministerio del Ejército se dictarán las órdenes oportunas para el
desarrollo del presente Decreto.
Dado en El Pardo, a cuatro de febrero _ide mil novecientos cuarenta y nueve.
FRANCISCO FRANCO
El -Ministro del Ejército,
FIDEL DAVILA ARRONDO
(Del B. O. del Estado núm. 42, pág.' . 7Q2.)
Desde que ise fijaron las características de las Tropas de la Casa Militar de Su Excelencia el Jefe
del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, por D2creto de cinco de septiembre de mil novecientos
treinta y nueve, han variado de tal fórma Fas circunstancias que se hace preciso sean adaptadas al
momento presenté.
La experiencia adquirida durafite 'los diez aflosl. transcurridos desde que se promulgó la actual Le
gislación, aconseja 'no solamente ,que ,se, reconozca al per'sonal de -las mismas 'ventajas similares a las
que disfrutan otros organismos del Estado, y p9,r ello se les conceda el debido premio por la fideli
dad y constancia en el desempeño de misiones tau singulares, sino que, además, se deberá estimular la
permanencia en dichas Tropas, en beneficio de su ,cohesión y eficiencia.-
En su virtud, -a propuesta del Ministro del Ejército -y de acuerdo con el Consejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo primero.—Con la nueva denominación de Regimiento de la Guardia de Su Excelencia el
Jefe del Estadolly Generalísimo de. los Ejércitos, se reorganizan las actuales Tropas de la Casa Militar,
en cuya estructura y efectivos figuran correspondientes.
Se regirá por los Reglamentos militaies y Ordenanzas del Ejército de Tierra.
Artículo segundo.—El Regimiento de_ la Guardia, por razón del singular cometido que tiene asig
nado. ocupará el primer lugar en todos los actos oficiales a los que se dispusiera su asistencia.
Artículo tercero.—En el Regimiento de la Guardia se ingrelará .con la categoría de Guardia de se
gunda. Los admitidos júrarán la plaza y se comprometerán a servir un plazo de dos años como míni
mo, transcurrido, el cual, y previo reconocimiento a las aptitudes morales y físicas, y a. la vista del
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comportamiento que hubieren observado, podráli solicitar su continuación por 'períodos de dos años has
ta cumplir los diez de permanencia. En cuyo caso, los períodos de continuación se concederán. cadacinco arios, hasta que alcancen la edad para pasar a retirado forzoso. •
Tendrán derecho a disfrutar, a partir de la primera con.cesión, los premios de constancia y demásventajas que el Reglamento les señala.
Artículo- cuarto.—A partir de los seis a-ños de permanencia y buenos servicios en el Regimiento,disfrutarán de igual tratamiento v consideraciones que las Ordenanzas conceden a los Suboficiales del
Ejército. Usarán el distintivo que para su reconocimiento figura en: el Reglamento.
Artículo quinta—El Regimiento de la Guardia 'se nutrirá: con el personal del servicio activo delos tres Ejércitos, ya sean dP reclutamiento forzoso o voluntario, hasta la categoría de Cabo primero,inclusive, con un año como mínimo de servicio en filas, debiendo tener cumplirlos los veinte años deedad, sin rebasar los treinta: con los pertenecientes al Cuerpo de Guardia 'Civil que reúnan las condiciones anteriores, v entre el personal marroquí de las Unidades organizadas que perttnezcan al Ejército de Marruecos o presten servicio en nuestro Protectorado.
Podrán también ser admitidos licenciados de los tres Ejércitos que reúnan las condiciones marear
das, .pero tendrán carácter preferente los que se encuentren en servicio activo.
Artículo sexto.—Para cubrir las vacantes de Guardias de segunda Serán preferidos aquellos aspi
rantes que sean más dignos por su 'servicio y notas de concepto y por razón de sus antecedentes politicosociales.
Se examinarán sus condiciones en ()den a los conocimientos militares que posean por un
•
Tribunal
constituido al objeto en la Plana Mayor del Regimiento, y al mismo tiempo serán sometidos a un reconocimiento médico sanitario, los cuales comprobarán las aptitudes culturales v físicas de cada aspi
rante, que deberán poseer, además de una constante buena conducta y aplicación. la estatura de un me
tro setecientos milímetro como mínima, y no tener defecto personal visible que le impida cumplir elmás cabal servicio de las misiones que se le encomienden.
Con los que demuestren suficiencia en dichos exámenes se constituirá una escala de -aspirantes, y porel orden dé preferencia que resulten serán llamados a cubrir las vacantes que se produzcan.
Artículo séptimo.—Podrárl al:_anzarse dentro del Regimiento de la Guardia las , categorías militares
siguientes :
Guardia de primera,
Cabo de la Guardia,
Cabo primero de la Guardia,
Sargento de la Guardia,
Brigada de la Guardia,
Alférez de la Guardia,
Teniente de la Guardia y
Capitán de la Guardia.
Oportunamente se designará el tanto por ciento de la plantilla que habrán de cubrir dentro de cada
empleo.' Solamente podrán ejercerlos en el Regimiento de la Guardia, pero. al pasar a la situación de
"retirada" figurarán entre los que tengan el mismo en-ipleo en el Ejército.
Artículo octavo.—Para ascender de uno a otit empleo serán requisitós indispensables la existencia
de vacante.; contar, por lo menos, con tres años de efectividad en el inmediato inferior ; estar inmejo7rabiemente conceptuado, y superar las pruebas de aptitud_que para cada caso se señalen.
Artículo noveno.-:-La edad para el retiro forzeso de los que no obtengan el empleo de Sargento
será la de 'cincuenta y un arios.
Para los que quisieran obtenerla a voluntad propia o por causa de inutilidad, les será de aplicación
lo -dispuesto en el vigente Estatuto de las Clases Pasivas del Estado.
Si alguno de los comprendidos en este artículo, al alcanzar el límite de edad para el retiro forzoso
no reuniera los treinta años ,de servicios- con abonos de campaña, se le permitirá que continúe en acti
vo hasta completárlos, 'siempre que conservara la aptitud física suficiente y se hubiQra -hecho acreedor
por su intachable conducta.
Artículo décimo.—A los Oficiale.s y Suboficiales procedentes del Regimienta de la Guardia les . co
rresponderá el retiro dos arios más tarde que a los de igual empleo de las Armas Generales del Ejército.
Artículo undécimo.—E1 personal perteneciente al Regimiento de la Guardia tendrá derecho a las pen
siones de viudedad y orfandad que la legislación vigente establece para los de sus respectivos empleos
y asimilaciones. Pertenecerá al Patronato de Huérfanas de tropa durante los seis primeros arios, pa
sando después a pertenecer al de Suboficiales- y Asociación Mutua Benéfica del Ejército ele Tierra, si
por razón de su empleo no le correspondiese estar incluido en otro.
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Artículo duodécimo. Igualmente, en- lo referente a -inutilidades, les será de aplicación los preceptos
establecidos para los pertenecientes al Ejército de Tierra, y asimismo lo legislado para el ingreso en.
el Benemérito Cuerpo de Mutilados de Guerra par la Patria. A estos efectos se considerarán como ac
tos de servicio todos los prestados dentro del recinto de las Residencias.
Articulo décimotercero.—Los que ingresen en Hospitales militares serán 'colocados en las salas que
ocupen los que tengan la misma categoría, asimilación o consideraciones que disfrute.
Artículo décimocuarto2—Cuando los comj)onentes del Regimiento de la Guardia viajen formando
Cuerpo o en comisión de servicio, lo harán en las clases que se determinen.
Si viajan por cuenta propia, los qué llevaren más de seis años usarán la autorización militar co
rrespondiente a los Suboficiales y lo realizarán en segunda clase.
Artículo décimoquinto.—Podrá disponerse la baja en el Regimiento de la Guardia del personal de
cualquier categoría cuya continuación no se estimara conveniente. Pero a partir del tercer ario de ser
vicio será necesario la incoación del oportuno expediente para ser separado del mismo.
Artículo •décimosexto. — A los destinados actualmente en_ el Regimiento de la Guardia se les compu
tará como válido el tiempo que lleven servido en él, y a partir de la publicación de este Decreto em
pezarán a disfrutar de los beneficias y premios de constancia que el mismo les reconoce.
Artículo décimoséptimo.—Los destinos de jefes, Oficiales y Suboficiales al Regimiento de la Guar
dia será de libre elección entre los pertenecientes a las distintas Armas del Ejército y Cuerpo de' la
Guardia Civil, y para ser designados no será necesario tener cumplido el plazo de mínima permanen
cia impuesto para los demás destinos.
Artículo d,écimoctavo.—E1 Regimiento de la Guardia no facilitará ninguna de sus Unidades para
desfiles, procesiones u otros actos que se celebren en el exterior.
Artículo décimonoyeno.—Les serán de aplicación cuantas disposiciones se publiquen en lo sucesivo
que tiendap a beneficiar, moral o económicamente, al personal de lo Ejércitos.
Artículo vigésimo.—Tanto el personal que preste servicio en el Regimiento de la Guardia, así como
el destinado en el Cuartel General de la Casa Militar, usará el uniforme propio del Regimiento que se
describe en el Reglamento do uniformidad que oportunamente se publicará.
Artículo, vigésimoprimero.—Un Reglamento especial señalará las misiones a desempeñar por el per
sonal en sus distintos empleos y atribuciones v deberes de cada uno, asimismo los devengos que co
rresponden, según los distintos períodos de permanencia en que se encuentran, y en él se determinará,
además, los uniformes que se han de usar en los diversos actos de ceremonia o gala, servicio y paseo.
Artículo vigésimosegundo.—Por el Ministerio del Ejército se dictarán las disposiciones convenien
tes para el desarrollo del presente Decreto.
Dado en El Pardo, a cuatro de febrera de mil novecientos cuarenta y nueve.
-




(Del B. O. del Estado núm. 42, pág. 702.)
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ORDE3 1T838
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Plantillas del Cu,crpo de la Armada, Re
ssiertli Naval Activa (Servicios de Puipente) y Cuerpo
de Servidos ili!(o'ítiimos.—De conformidad con lo pro
puesto por el Estado _Mayor de la Armada, vengo
en aprobar lás. adjuntas previsiones de destinos del
personal del Cuerpo General de la Armada, Reserva
Naval ,Activa (Servicios -de Puente) y Cuerpo de
Servicios Marítimos, ajustadas a las plantillas \fija
das para los mismos por Decreto de 14 ide noviem
bre de 1947 y 15•de junio de 1942.
•
Estas previsiones tienen caráct'er provisional con
arreglo a las actuales necesidades de la Marina.
Madrid, 9 de febrero de 1949.
REGALADO
Plantillas del Cuerpo General, Reserva
Naval Activa (Servicios de Puente) y
Cuerpo de Servicios Marítimos
ESCALA ,ACTIVA
Comprende el acoplo de destinos de todo el per.
.sonal de la Escala Activa -del Cuerpo General, más
veinte Tenientes de Navío y treinta Alféreces de
Navío de la R N. A.; ..para destinos de embarco
ALMIRANTE
Jefe del Estado Mayor de la Armada o Secretario
General y Jefe de la Jurisdicción Central... ••• 1




• • • • • • • •
• •
•
Comandante General de la Escuadra... ... ••• ••••
Jefe de la Jurisdicción- Central y Secretario Gene- -
ral del Ministerio o Jefe del Estado _Mayor de
la Armada... ..• -..• ••• ••• •.• •.. ••• ••.
.•• •••
Director de Materiak.. ..• ••• ••• ••.
•.• ••• •••
Jefe del 'Servicio de Personal...T...,
Comandantes Generales de las Bases Navales de















Jefe de la División Naval del Mediterráneo... • • •
Segundo Jefe del Estado Mayar de la Armada ......
Jefe de Instrucción... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Alto Estado Mayor._ ••• ••• • • • • •
Director de la Escuela de Guerra Naval... • •
Eventualidades o- Consejo Supremo de Justicia Mi
Co-mandráltes Generales de los Arsenales de los
Departamentos_ ... ..• ..• • • • • S • • • • • • •











J'efe de Estado Mayor de la Escuadra, 1.
_
Comandantes de cinco cruceros (Ca
naria" Almirante Cervera, Galicia,
Miguel de Cervantes y Méndez Nú--
Jefes de Flotilla de Destructores. 2
Director, de la Escuela Naval Militar
y Jefe de la Flotilla afecta... ... 1
Director de la Escuela de Submari
nos y Jefe de la Flotilla afecta. ... 1
S
Director de la Escuela de Mecánicos \
y Jefe de la. Flotilla afecta... ... 1
-Director de la Escuela de Armas
Submarinas, Jefe de la Flotilla afec
ta y Jefe de la Estación Naval dé
.SÓller... ..."
Director de la Escuela de Suboficia
Alto Estado Mayor... ... 1
Ayudante de Su Excelencia el Jefe
del Estado... 1
•Jefe de la Secretaría del excelentí
simo señor Ministro... ... ..• ... 1
Jefes de -Sección del Estado Mayor
'de la Armada... 3
Jefe de TranS111i•SiOneS de la Armada. 1
Jefe de Kección de la Dirección de
Material (*)... 1
•
Jefe de Sección de la Jefatura de
Instrueción:.. •.. 1
Jefe del Primer Negociado del Ser--
vicio de Personal... ..• 1
Ayudante Mayor del Ministerio... ... 1
Fiscal Militar del Supremo... ... 1
Jefes de Estado- Mayor de los De
partamentos...
Jefes de los -Arsenales de las Bases
Navales de Baleares y Canarias... 2
Jefes -de Armamento -de los Arsena
les de los Departamentos (*)... ... 3
Agregado Naval... ... •••1
Jefe de las Fuerzas Navales del Nor
te -de Africa e Interventor Princi
pal de Marina en Marruecos. 1
Director. del Instituto Hidrográfico... " IT
Jefe de la Estación Naval de'Mallón.
' TOTAL ... . • • • . • 30
(*) Estos destinos pueden ser desempefi dos por" per
-
sonal de lá Escala Complementaria, compensándose con
otros (le Comandantes de Marina a desempeflar por per
11()nal de la Escala Activa.-
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'
CAPITANES DE-FRAGATA'
Comandantes del Juan,* -Sebastián de
Eleano- Y Gaelatea... ... '... ... ...
Comandantes- de-los dátructores tipo
Sánehez-Bareáiztegui (incluidos el
Alava y Linders)... ... ... ... ...,... 15
Director de la Escuela de Transmi
siones de 'Marinería, Jefe de Es
tudios de Transmisiones de Oficia
les dé la Escuela Naval Militar,
Jefe de la Estación Naval de Ríos
y Comandante del minador Júpiter.
Comandantes de los tres minadores
Neptuno, Marte y Vuleano... ... ... 3
Jefe del Grupo de Lanchas Rápidas
y Estación Naval de Tarifa. ... ...
*Segundos Comandantes de cruceros... _ 5
Subdirector de la Escuela de Guerra
Naval... ... ... ... ... ....'. ... ... • ... 1
Subdirector de la Escuela Naval Mi
litar... ... ... ... ... ... ... ... ... ...\
Subdirector de la Escuela de Armas
Submarinas y Segundg Jefe de la
Estación Naval de • .Sólltbr... ... ... 1
Subdirector de la Escuela de. Subilla:
rinos y .Segundo Jefe deja Estación
. de Submarinos... ... ... ..: ... .•.. .,.'
Subdirector de la Escuela de Subofi
ciales... ... ... ... ... .,. ... ... ... ...
Ayudante. Secretario ,del excelentísi
mo señor Ministro... ...
... ... ... ... 1
Secretario del Estado Mayor de la
(j. Armada... ... .... ... ... ... ... ... ... 1efes de- Negociado del Estado Ma
yor de la Armada... ... ... ... ... ...
Jefe de Negociado de, la Jefatura de
Transmisiones ().)... ... ... .... ... i..
Jefe. de Sección de .1a Dirección de
Material (1)..z ... .,.. ... ... ... ..-. ...
Segundos Jefes de Estado Mayor de
los Departamentos... ... ... ... ...
'Jefes de IServicios de Armas Subma
rinas de los Departamentos (el de
El Ferrol del Caudillo, adeinás, Je
fe de la Estación Naval de La Gra
ña, 37 el dé Cádiz, Jefe de la Bale
de Apoyo de Puntales)... ..,. ... ...
Jefes de los Servicios d¿i Transmisio
nes y Electricidad - de: los Departa











Ayudantes Mayores de los Arsena
Secretarios de los Arsenales de los
Departamentos' (1)...
Jefe de, Estado Mayor de la Coman
dancia General de Baleares. 1
Jefe de "Estado Mayor, de la Coman
dancia General de Canarias. ...
Agregados Navales... ...













(1) 'Estos destinas pueden ser desempeñados por per
Ronal de la Escala CoMplementaria, compensándose con
otros de Comandantes de Marina a desempeñar por-per
sonal de la Escala Activa.
CAPITANES DE CORBETA
Comandantes cañonero tipo Pizarro. 8
Comandantes del Tofiño y Malaspina. /2
Comandantes destructor. tipo Velasco. 3
Comandante destructor Melilla ... 1.
Comandante destructor Huesca. 1
Comandantes minadores tipo Eo. lo. ... 2
Comandantes cañonero tipo Dato. 3
Comandante cañonero Calvo Sotelo...
Comandante del planero Artabro.
Comandantes submarinos tipo Gene
, ral 2
Comandantes subinarinos tipo D. ... _3
,Comandante submarino. G... ... 1
Comandante buque-tanque Inittón. 1
Comandante transporte Contramaes
tre Casado... ... ..^. 1
Jefes de Estado Mayor de la Flotillde Destructorel... ••• ••• 2
Jefe de Estado Mayor de la Flotilla
de Submarinos... ... 1
Segundos Comandantes destructores'-
tipo Sán-ehez- Barjcátztegui (inclui
dos Alava y Liniers)... ... 15
Segundo Comandante y Jefe de Estu
dios Juan Sebasti4n de Eleano...
Segundos Comandantes minadores ti
1 O • • • ••• ••• ••• ••• •.• 4
Segundo Comandante del buque-escue
la
••• • 1
Estado Mayor de la Escuadra.... ... 4 G
Jefes de Servicios en cruceros... ... 10 5 A-4 E
uxiliar de Estado Mayor de la Di
visión -Naval del. Me,diterráneo... 1
Crucero Navarra...
••• ••• 1
Ayudante Mayor de la. Escuela Naval
Militar... ... 1
Jefe de Estudios de la Escuela Na
val Militar..., ..;
Jefe de Estudios de la Escuela de Ti
ro Naval "Janer"... 1 A
Profesores de las distintas Escuelas. 12
Jefe de Instrucción de la Escuell de
Mecánicos:..
....... 1
Jefe de Estudio de la Escuela de Sub
oficiales..:
Jefatura de Transmisiones 'de la Ar
mada...
Jefes de Negociailo de la Dirección
de Material (*)...
Jefatura de Instrucción (Negociados).
Estado Mayor de la Armada (Nego
ciados:)... ... 7 5 G-1 A-1 T'
Segundo Jefe Ayudante Mayor del
Ministerio y Jefe del Detall. ... 1
Jefe Estación Radio de la Ciudad Li
neal..." ...










e. • • • • • • •
•




Dirección de Construcciones e Indus
trias Navales Mifitares... 2 • E
Estados Mayores de los Departamen
tos... ,:.. • • • • • • • • .• e.. • ; • • • • 9
Jefes de -Instruccin de los Cuarteles
de Instrucción...•3
Segundos Jefes y Jefe de Detall de
los Cuarteles de tnstrucción... 3
Segundos Jefes y Jefes de Detall de
las Ayudantías Mayores de -los Ar
senales (*)...




Segundos Jefes de los Servicios de
Armas Submarinas en los Depar
tamentos (*)...
Estados Mayores de las Bases Nava
les de Baleares y Canarias. ...
Jefes de Transmisiones y Electrici
dad e Inspección de las Bases Na
vales de Baleares y Canarias... ...
-Jefes de los_ Servicios de Armas Sub
marinas en Baleares y Canarias...
Ayudantes Mayores de los Arsenales
de Baleares y Canarias... ...
Segundo Jefe de Estat-lo Mayor de
Ríos y Subdirector de la Escuela
de Transmisiones (Marinería).... 1
Segundo Jefe de la Estación Naval
de Tarifa (*)... ••• ••• ••• ••• 1
•
‘4, 'TENIENTES, DE NAVIO
BUQUES EPEX DENCIAS.






• • • ••• •••
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••■• •••
Almi'ra'nte Cervera... ••• ••• ••• ••• •.• ••• ••• ••• ••• ••• •••
-
Ga/ieia.... ... ... ... ......._... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Miguel de Cervantes... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• w•-•• ••• ••• ••• ••• ••• •• • • • • • • •
liéndez
Plana Mayor de la Flotilla de Destructores (2)... ..
Sánchez-Barcáiztegui, incluidos A/ava y Liniers (15 uni
dades)...
General Mola (2 unidades)... ... ••• ••• •••
• ••• • • • • • •
••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
D-1 (3 unidades)... ... ...,...
0-2 (buque de superficie).........
Plana Mayor de Lanchas Rápidas... ... •••
Flotilla de Lanchas Rápidas (6 unidades)...
Júpiter (4 unidades)... ... ••• ••• ••• •••
Eolo (21 unidades)... ... ..• •••
Cánovas del Castillo (3 unidades)... •••
Calvo Sotelo...
Cañonera Pizarro (8 unidades)... •••
Dragaminas tipo Bida,s,oa...
Juan Sebastián de Elca/no...
Galatea... •
Melilla... ...
.Akedo (3 unidades)... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Huesca... ...
'Torpedero... •••
Tofiño y Malaspinct... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Virgen (Te ta Caridad... ••• ••• •••
Artabrd...
ql ..• ..• ••• ..• ••• •••
Contramaestre ••• ••• ••• •••
••
'
Nueve guardacostas (Xauen, Uad-Kert, Tetuán, Finiste
rre, Laraclue, Alcázar, Areila, Alhucemas y Uad-Martin).
Seis patrulleros (V-14, V-15, V-17, V-20, V-21 y V-22). ...
Cinco patrulleros (1?. R.-10, R. R.11,. R. R.-20, R. R.-28
y R. R.-,29)... ••• ••• ••• ••• ••• ••
Lancha Cabo Pradera y Ayudante de Marina de La
Guardia... ... ••. .
R. A.-1 (Cíclope)... ... ••• ••• •.• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
R. A.-2 (Argos),..
••• •• • • •• • •••
• •• • ••• ••• • •• •••
••• ••• •••
••• • • • •••
• •• • •• • • ••




• • • ••
••• ••• •••




• • • • • • • • • • •
•••
••• ••• •• • • •• •• •
••• ••• ••• •••





••• ••• ••• ••• • •• •• •












••• ••• •••• •••
••• ••• ••• •••
••• ••• • •
•••
••• •••
••• ••• ••• ••• ••• •••
••• • • • ••• •• • ••
••• ••• •••
••• ••• •• • •••
••• ••• •••
• • • • •






• • ••• •••
••• *•• ••• ••• •••■ •••
CAPITANES' DE CORBETA
Segundo Jefe de la Estación Naval
de Mahón (*)... ••• ••• ••• ••• •••
Jefe de Estado Mayor de las Fuerza
Navales del Norte 4- Africa... ...
Ayudante Secretario de un Almirante.









(*) Algunos de ellos pueden ser .desempeñados por la
Escala Complementaria, conspensados con destinos en Co
mandancias y Ayudando de Marina a desempeñar por





































2 A-1 E-1 T-1 Av.
2 A-1 E-1 T-1 Av.
2 A-1 E-1 T
2G



























Aljibes A-1, A-2 Sr A-4... • • • •• • • • • • • • • • . • • • • • • • • • •
Cuartel de Instrucción._ ... PeO *ve e“ eee •••
Curso de Especialidades... ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Estado Mayor de la División Naval del Mediterráneo._
Auxiliares del Estado Mayor de la Armada._
Auxiliares de la Dirección de Material...





Profesores de diversas Escuelas... ...
Ayudante del Almirante de la Escuadra... Gee elhe eee 444
Ayudantes personales de Contrahnirantes... ••• ••• ••• •••





















4_i'nira"íte Cervera._ elhe 441,
... e • e" "11 e"
Miguel de Cervantes...
Méndez Núñez...
Sáncluez-Barcáiztegui, incluídos Alava y Liniers (15 uni
dades)... ...
••• • • •
General Mola (2 unidades)... ••• ••• •• •
s.1
••• ••• .••• • ••• ••• •• •
11•• ••• •••
••• ••• ••• ••• ••• •••
1)-1 (3 unidades)...
Júpiter (4 unidades).
Bolo (2 unidades)... • ... ete ••• ee41_,,2•41
Cánovas del Castillo (3 unidades) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Calvo 0414
4O4 e.11
Cañonero Pizarro (8 unidades) ...
Dragaminas tipo Bidasod...
Juan, Sebastián, de Elc(1no...
Galatea... ._ e" lo" e"
Alsedo (3 unidades)... celo •90 41" elBe oes ..wer














• • • • • •
OeG
Contramaestre Casado._ ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• ••• •••
Plutón._ ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Nueve guardacostas (Xauew, Uad-Kert, Tetuán, Fini,ste
rre, Laracke, Alcázar, Arena, Alhurernas y r(ed-Martín).
Seis patrulleros (V-14, V-15, V47, 17-20, 17-21 y V-22). ...
Chico patrulleros (R. R.-10, I?. R.-11, R. R.-20, R. R.-28
y .1?. R.-29)
Lanchas guardapescas V-18 y V-19...
R. A..-1 ••• 4.9 eee • • • • • • • • • • • • • • • • • .
Curso de Especialidades... ...
Inbtructore de Escuelas y Cuarteles de Instrucción (per
sonal de diferentes Especialidades procedente de Sub
oficiales)... ...
Servicios...en Arsenales y diversos Centros de la Marina
a desempefiar por personal procedente del Cuerpo de
Suboficiales...
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ESCALA COMPLEMENTARIA
Comprende el acoplo de destinos a todo el personal de la Eséala Complementaria •del Cuerpo Ge
neral (incluído el procedente de Suboficiales); todo' -el ii)ersonal de la R. N. A. (menos los 20 Tenien
tes de Navío y 30 Alféreces de Navío, que .ya se fijaron en la Activa), y toda la plantilla del disuelto
Cuerpo de Servicios MarítiMos.
Capitanes de Navio... • • • • • •
Capitanes de Fragata... • • • • •
Capitanes de Corbeta... • • • • • •
Capitanes de Corbeta... • • • • • •
Capitanes de Corbeta... • • • • • •
• • •
•
• • • • II • • • • • •
• •
• • • • • • • • • • • • • • • • •




• • *t. • • • • alZ • • •












































TOTAL de Tenientes de
• • •
... 01
• • • • • • •
• • • • • • • 90
• • • • • • •
20
178
Alféreces de Navío... Indeterminado.
Alféreces de Navío... ••• •.. ••• ••• ••• ... 40
Alféreces de Navío... ....... ••• ... -19














Cuerpo General, incluidos cuarenta y dos procedentes de
Suboficiales.
R. N. A. (veinte en Escala Activa).
Oficiales primeros de .Servicios Marítimos.
Ctierpo General.'
R. N. A. (treinta en Escalá Activa).






































Marina de Man sE45azáiián...
Marina' de Bilbao. ...
Marina de SantantIth. •••
Marina de Gijón..i."'.•:'
Marina de La floraría. .J
Marina de :Vigo... ... ....-













• • • • • •
• • • • • •
• •
• • • •
• •
•
• • • • • •
Marina de Alicante... ... ••• ••• •••
Marina de Valencia... ... ••• •••
Marina de Barcelona. ... ••• •••
Marina de Palma de Mallorca. •••
Marina de Gran Canaria. ... •••
Marina de Tenerife... ...
Marina e interventor de Melilla.
Jefe de Estado Mayor de la Jurisdicción Céntral...
Jefe de Negociado del Servicio de Personal.
Secretario COriSej0 Superior de la Armada y Junta
de Clasificación y Recompensas. ..
Jefe del S. I. P. .•. .•• ••• ••• •••
Director del Museo Naval. ... *W ••• ••• •••>1 • • •
Director del Colegio de Huérfanos..os. . ..,
Subsecretaría de la Marina Mercante. ... ••• ••.
• • •
• •1;,•• • • • • • •
• •

































El Ferrol del (4audillo.
Villagarcía. •••
Almería... ••• ••• ••• •••
Cartagena. . • ••• ••• •••





Comandante de Marina de Castellón... 1
Comandante de Marina de Tarragona. ... 1
Comandante de Marina de Menorca (interinamente
desempeñado por el Jefe de la E. N.). ...,...
Comandante. de Marina e InterventQr de Ceuta... 1
Comandante de Marina de Africa Occidental... ... 1
Segundo Comandante de Marina de Bilbao... ... 1
Segundo 'Comandante de Marina de La Coruña. ... 1
Segundo Comandante de Marina de Vigo. ... 1
Segundo Comandante de Marina de Sevilla. ... 1
:Segundo Comandante de Marina de Valencia... ... 1
Segundo Comandante de Marina de Barcelona... 1
Subdirector del Colegio de Huérfanos. 1
Jefes de Negociado de la Dirección de Material... 2
Jefes de Negociado del Servicio de Personal y• Se
cretaría del mismo__ ... 3
Secretaría del' Estado Mayor de la Jurisdicción
Central... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Negociado de Reglamentos (E. M. Armada')... •7•
Servicio Histórico de la 'Armada... ••• ••• •••
Consejo Supremo de Justicia Militar. ... ••• ••• •••
Subsecretaría* de la Marina Mercante... ••• ••• •••
Observatorio de Marina... ....... ••• ••• •••
11
• • •
'rOTAL• • • • . • . • • • •
O
• • • • • • • • . ••• •••
■
CAPITANES' DE CORBETA
Comandante de Marina de Guinea. ... ••.
Segundo Comandante de Marina de San Sebastián.
Comandante de Marina (le Santander. ... .2. ...
• Comandante de Marina-de Gijón-Musel...
Comandante de Marina de Huelva. ... •/.•
Comandante ie Marina de Cádiz... ...
Comandante de Marina de Algeriras. ••• ••• ••• • .
Comandante de Marina de Málaga. ...
Comandante de Marina de Alicante...
• • •
•










• • • • • • • • •
• ••• • • •
• • •
•
























Marina de Mallorca... ...
Marina de Gran Canaria. ...
Marina de Tenerife... ...
Marina de Melilla. ...
Marina de El Ferrol del Caudillo.
Marina de Villagarcía. • • •
Marina de Almería... ..,
Marina de Cartagena.





Marina. de 'Castellón. ... •• • • • • • •
Marina de Tarragona.... ••• ••• •••
Marina de Menorca...
Marina de Ceuta... ... ••,
Marina de Africa Occidental...
• • •
Ayudante, de Marina de Avilés... .......
Ayudante de Marina de' Marín...
Ayudante de Marina, de Pasajes....
Ayudante- de Marina de La Guardia (demailperiado
por el Comandante del 'Cabo -fizraclent).
Ayudante de Marina de Corcubión.
Ayudante , de Marina de -Bayona...
Ayudante de Marina de Ayanionte. ••• •••
Ayudante de Marina de Saniúcar...
Ayudante de Marina de San Fernando... ... •••
Ayudante de Marina de Torreviej-a... ••• ••• •••
Ayudante de Marina de Denla.. ••• •••
Ayudante de Marina de Gandía... ....... •••
Ayudante de Marina de Villanueva y Geltrú...
Ayudante de Marina de San Felíu de Guixols.
Ayudante de Marina de La 'Selva.
Ayudante de Marina de La, Línea.
Ayudante de Marina de Lanzarote... -... •••
Ayudante de Marina de Santa Cruz -de La Palma.
Interventores de Marina de paraché, RIO Martín y
Villa Sanjurjo....
Subsecretaría de la Marina MPreante... . .







• • • • • •
• • •
• • •
Estado Mayof. de la Armada... ..• • • ••• •••
Jefatura de Transmisiones de la Armada••• ••• •••
Servicio de Personal... ... ••• ••• •••
Secretario de la Junta permanente del Cuelwo de
Suboficiales... ... ..• ••• ••• •••
Detall de la Reserva Naval... ...,... ..• ••• ••• •••
•Ayudantía Mayor -del Ministerio (I)... •-•• ••• ••• •••
Auxiliares Consejo 'Supremo de Justicia Militar...
Jueces permanentes de 'Madrid y Departamentos.
Jueces permanentes de Baleares y Canarias. ...
E. M; Departamen.tos... ....... ..• ••• ••• •••
1
Secretaría de los Arsenales de los Departamentos.
Ayudantías Mayores Arsenales (Auxiliares) (1)...
Departamentos y Bases Navales (personal proce
dente del , Cuerpo de Suboficiales de diversas
Especialidades) (1)... ...- ••• ••• ••• ••• •••
Observatorio de Marina... ... ••• ••• •••••••



















a) Destinos para ser -desempeñados por personal pro
cedente del Cuerpo de Suboficiales.
T. de N. A. Je N.




Comandancias de Marina de Barcelona y
Bilbao, a .razón IJe 4 Tenientes de Navío
y 3 Alféreces de Navió... ••. ••• ••• ••, •••
.h
Comandancias de' ?Itar'ina, de Santander, Gi
jón-Musel, La ‘10ruña, Vigo, Huelva, Se
villa, Cádiz, Algeciras, Málaga, Alicante,
Valencia, Palma de Mallorca, Santa Cruz
de Tenerife y Gran Canaria (en total, 14);
a razón de 3 Tenientes de Navío y 2 Al
féreces de Navío...
Comand-ancias de Marina de Melilla,- Alme
ría,' Castellón, Tarragona, Ceuta (en to
tal, 5), a razón de 2 Tenientes de Navío
Y 2 Alféreces de Navío... ..,
Comandáncia de Marina de San Sebastián...
Comandancias de Marina de Villagarcía y
El Perrol del Caudillo, a razón de 1 Te
niente'-de Navío y 2 Alféreces de 'Navío...
Comandancias de Menorca e Ifni y Sahara,
a -razón de 1 Teniente de. Navío y 1 Alfé





rez de Navío... ... ••• ••• 2
Ayudantes de Marina de las Ayudantías de
/segunda clase de Zumaya, Lequeitio, Ber
aleo, Castro -Urdiales, Laredo, Santoria,
Requejada, San Vicente cle- la Barquera,
Llanes, Ribadesella, tástres, Luanco, San
Esteban de Pravia, Luarca, Ribadeo, Vi
vero, Santa Marta de Orti?..ueira, Sada,
.Corme, Camarifias, Muros, Guinea Conti
nental. Noya,-Riveira. Caramiñal, .Sangen-,
jo, Buen, Cangas, Isla Cristim5 Rota,
"
Puerto de Santa 'María, Barbate, Tarifa,
Esteponá, Marbella. Fuengirola, Vélez-Má
laga, Motril, Adm,--GairrItcha, Aguilas, 'Ma
zarrón, San Pedro del Pinatár. Santa Pola,
Villajoyosa, Altea, Sagiinto, Mataró, • Bu
rriana. Vinar6z. ¡San Carlos de la Rápita,
Tortosa, Palaniósriíitosas. Ibiza. Alcudia,
Andraitx, Ciudadela. -Gomera, Fuertevenr
tura, La Agüera_ y Villm Cisneros... ... 62
Oficial Ayudantías priMera clase, Pasajes,„
Avilés y Ayamonte, a 1 'Teniente de Navío
y 1 Alférez de 'Navío .:„ 3 3
Oficiales Ayudantías• •priMera clase. Corcu
bién, Marín, Bayona. La Guardia,-...Sanlú
car. San Fernandó, La Línea, ToiTevieja,
Denla. Claudia, Villa nueva y Gqtril, San
Felín de Guixols,' La Selva, Santa Cruz
de La Palma y Lanzarote, a 1 Alférez de
15
Interventores de Marina de Tarifa y Villa
J.
Jurisdicción Central... • • •




Profesores del Colegio de Huérfanos de los
Cuerpos Patentados. 3
Subsecretaría de la Marina Mercante. 8 4
Servicios de Arsenales y Bases Navales y
Escuelas (1)... ••• ••• ••• ,•• ••• ••• 18
Observatorio de lkInrina... • • • • • • • • • • • • • • • • • .4




. .••• ••• ••• •••
• 178 73
(1) Detinos para ser desempeñados por personal pro •
cedent-e del Cuerpo d-e Suboficiales.
Página 286.
y
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SERVICIO DE PERSONAL
. Cuerpos Patentados.
Aiscen,sw.---,Por haber cumplido el Alférez de Na
vío (A) don Jesús Ocejo Alvarez en 27 de enero
último las condiciones reglamentarias de embarco
para el ascenso y haber sido declarado "apto" por
la Junta de Clasificación y Recompensas, se le pro
mueve al inmediato empleo, con antigüedad de 19 del
citado mes y efectos administrativos a partir de
primero del actual.
El expresado Oficial deberá quea'ar escalafonado
entre los de .su nuevo empleo D. Manuel Martín
Ivorra y D. José A. Unzueta Ga,viola.
No ascienden los que le preceden en su Escala
por no reunir los fequisitos necesarios al efecto.
Madrid, io de febrero de 1949.
REGALADO
EXCMOS. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y General jefe Superior de
Contabilidad.
— Capellanes segundos provisionales
• D. Alberto
Alonso Feijóo y D. Cristóbal Serrano Portillo.--
Se promueven al empleo. de Capellanes primeros pro
visionales, con antigüedad de 15 de noviembre de
1948 y efectos administrativos a, partir de primero
de diciembre del mismo año, gontinuando en los des
tinos que actualmente desempeñan.
Madrid, Io de febrero de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal, Comandante General de la Base
Naval de Canarias, General Jefe Superior de Con
tabilidad y Teniente Vicario ,de primera, Jefe
del Servicio Eclesiástico.
Destinos. Se aprueba la determinación adoptada
en 4 del actual por el excelentísimo señor Capitán
General del Departamento Marítimo de Cádiz al
disponer pase a desempeñar el cargo de Asesor de
Torpedos de dicho Departamento el Capitán de Na
vío (G. T.) excelentísimo señor don José María
Noval Fernández.
Madrid, io de febrero de 1949.
_ REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Bestinos.—Se nombra Profesor de la. Escuela de
Aplicación de Infantería de Marinasin desatender
su actual destino de Jefe del Detall del Arsenal de La
Carraca al Capitán de Corbeta D. Manuel Garay
Lobo.
Madrid, io de febrero de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capan General del Departámento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Contralmirante Jefe de Ins
.
trucción.
— Se aprueba la determinación adoptada en 3 del
actual por el eXcelentísimo señor Capitán General
del Departamento Marítimo de El Ferrol dél Cau
dillo al disponer que embarque en el destructor Me
lilla el Capitán de Corbeta D. Manuel Quijano Fá
rraga, el cual desempeñará, con carácter interino,
el mando de dicho buque mientras dure la ausencia
del ,Capitán de Corbeta (A) don- Manuel González
RamosjIzquierdo; nombfado Comandante "interino
del transporte Contrani,aestle Casado pór Orden Mi
nisterial de 20 de enero de 1949 (D. O. núm. '18).
Madrid, io de febrero de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo
Cádiz y Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
— A propuesta del excelentísimo señor Capitán
General del Departa–mento Marítimo de Cádiz, se
dispone queden asignados al Instituto Hidrográfi
co, sin perjuicio del curso de Ingenieros Hidrógra
fos que actualmente se encuentran efectuando, el
Jefe y los Oficiales siguientes:
Capitán de Corbeta (H) don José García de Que
sada y de Gregorio. ,
Teniente de Navío (H) don Manuel de la Hera
Pacheco.
Teniente de Navío (H) don Lorenzo Martín Roca.
Teniente de Navío ,(H) don Luis F. González
García-,Ximénez.
Madrid, io de febrero de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmiránte Jefe del Ser
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Destinos. Se nombra Ayudante Militar de Marina
de La Puebla del Caramiñal al Capitán de Corbeta de
la Escala Complementaria (m) don José Sánchez Be
ceiro, que cesa en la Ayudantía Mayor del Arsenal
del Departamento Marítimo de El' Ferrol del Cau
dillo
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, lo de febrero ele 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferro' del Caudillo y Vicealmi
rante jefe del Servicio de Personal.
— Se dispone queden rectificadas las Ordenes Mi- -
nisteriales de 28 de diciembre último (t). O. núme
ro 297), que destinaba al cañonero Canateja's al
Alférez de Navío (F. A.) don Emilio Jáudenes Al
varez, y la de 20 de enero del corriente ario (DIA
RIO OFICIAL núm. 18), que embarcaba en el guar
dacostas Alhucemas al Alférez de Navío D. Alfon
so Carbonell ele Andrés, en el sentido de que el pri
mero de los citados Oficiales pase a embarcar d'II
el guardacostas Alliummos y el segundo al cañonero
Cande:ras.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
'a efectos administrativos.
Madrid, io de febrero de 1949.
• REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departarnentos Marítimos de Cartagena, El Ferro' delCaudillo y Cádiz, Vicealmirante jefe del Servi
do de Personal y Contralmirante Jefe de Instrucción.
Sititocionles. A petición del interesado, se con
cede el pase a la situación de "suber,numerario" alCoronel del Cuerpo Facultativo de Armas Navales
Sr. D: Juan de Sarriá Guerrero, destinado de Jefe delRamo de ,Artillería del Arsenál de Cartagena.
'Madrid, io de febrero de 1949.
REGALADO




Desiinos4. Se dispone que al ser relevado en el
cargo de Ayudante Militár de Marina de La Pue
bla del Caramiñal el Oficial primero (Teniente de
Navío) de la Reserva Naval Movilizada D. Manuel
,González A/lucientes, quede a las órdenes del exce
lentísimo señor Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, pendiente de
destino.
Madrid, ro de febrero de f949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Pévsonal.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados,
A -propuesta del Comandante General de la Base
Naval de Baleares, se dispone que el Contramaes
tre segundo D. Pedro Vaquer Fiol embarque en elremolcador R. P.-35, sin cesar en su actual destino
en la Estación Naval de Sóller.
Madrid, Io de febrero de 1949.
REGALADO
Excmos., Sres. Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal y Comandante General de la Bas Naval
de Baleares.
o
Maestranza de la Armada.
Destinos.—Se dispone que el Obrero de segundade la Maestranza de la Armada (Cocino) Antonio Aragón Macías, que se encuentra destinado alas órdenes del Capitán General. del Departame-ntoMarítimo de El Ferrol del Caudillo, embarque en•el crucero Navarra, y que el de igual clase y oficioJosé A. Senín Souto, cese de prestar sus servicios
en el minador Júpiter y embarque en el mencionado
crucero.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, lo de febrero de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de El Ferrofdel Caudillo, AlmiranteJefe del Servicio de Personal y General jefe Superior de Contabilidad.
it.1.7,11.1k1
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Nombramientos. Como, continuación a las Orde
nes Ministeriales de 13 de- octubre de 1948 (DIARIO
OFICIAL 111b11. 238) y14 de enero de 1949 (D. O. nú
mero 6), por las que se convocilti, 'examen-concurso
y se admite a examen al personal que solicitó to
mar parte en el mismo para cubrir vacantes exis
tentes en fas Secciones Primera y Tercera ,de la
Maestranza de la Armada en el Sanatorio Antitu
berculoso de Los Molinos y Colegio de Huérfanos
de los Cuerpos Patentados de la Armada en la Ciu
dad Lineal, se dispone el ingreso en la referida
Maestranza del personal que a continuación se ex
presa, con expresión de las categorías, oficios y des
tinos que se les confiere :
Operario de. segunda (Instr,umentista).
Marinero Fogonero Ma,nuel, Bueno.—Sa
natorio Antituberculoso de Los Molinos.
Opero fc4e segiunda , (Pintor).
Paisano Jesús _Mansilla 'Lozano. Idem íd. iíd.
Obrerlo, de segunda (Zapatteiro).
Paisano Ginés Pérez Mores.—Idem íd. íd.
Operarz;o de siegundla (Efret)'icista). ,
Paisano José L. Rodríguez Palero.---Colegio de
Huérfanos de los Cuerpos tljatntados de la :Armada
(Ciudad Lineal)? ' I •
Opoivio de segunda (Pintor).
Paisano Eustaquio Llamosas- Ruiz.—Idem íd. íd.
Obrero de segundq,(Zapatero).
Paisano Fidel León Gómez.—Idem íd. íd.
Est€4.- nombramientos se confieren con antigüe
dad de esta fecha y efectos administrativos a partir
de la revista de i de marzo próximo.
El Marinero Fogonero deberá causar baja como
tal al tener efecto estos nombramientos.
Madrid, lo de febrero de 1949.
, I t »REGALADO
Excrnos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central de Marina y del Servicio de Personal
y Generales. jefes del Servicio; de Sanidad y Su
perior de contabilidad.
,
•ubilaciones.—Por cumplir en 20 de marzo de
1949 el tiempo que le fué concedido por Orden Mi
nisterial de 30 de octubre de 1945 (D. O. núm. 251)
para continuar en la situación de
"activo" hasta
completar el tiempo mínimo necesario para obtener
derecho a pensión el Operario de segunda de la
Maestranza de la Armada (Ajustador) Antonio ISM.
guez Zapata, se dispone que en la indicada fecha
cause baja en la situación de "activo" en que se
encuentra y sea alta en la de "jubilado", quedando
pendiente de la .clasificación de haber pasivo que
pued.p, corresponderle.<
Madrid, io de febi-ero de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo. de Cartagena; Almirante Jefe del Ser-,
vicio de Personal y General Jefe Superior dé
Contabilidad.
fubita,ciones.—Por cumplir en 13 de marzo de 1949
la edad de sesenta y cinco arios fijada al efecto el Peón
(le ,la Maestranza de la Armada José A. Pavón Calle
. alta, se dispone que en la indicada fecha cause baja
en la sitipción de "activo" en que Se encuentra y
sea alta la de "jubilado", quedando pendiente
de la clasificación ele haber pasivo que pueda corres
ponderle.
Madrid, IO de febrero de • 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Tefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Contq
bilidad.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
- CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
°Mei? de San I-1]erniietnegildo. Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos,
de acuerdo con lo 'propuesto por la Asamblea de
la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, se
ha servido conceder la condecoración pensiona.da
que se indica al Comandante de Armas Navales
D. Manuel Béardo Morga-clo.
CRUCES PENSIONADAS any 600 PESETAS ANUALES HAS
TA FIN DE JULIO DE 1945, Y CON 1.200 PESETAS
ANUALES DESDE I.° DE AGOSTO DE 1945 EN ADE
LANTE, CON ARREGLO A LA LEY DE 17' DE JULIO
DE 1945 (D. O. NÚM. I6I).
Arina Naaies.
CoMandante, activo, D. Manuel Beardo Morga
, do, con antigüedad de 17 de junio de 1948, a partir
:\-ún)e.ro 36. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 289.
de 1 ek julio de 1948. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Madrid, 29 de enero de 1949.
•PA\7II.A.




Don Victorino García García, Ayudante, Militar de
Marina del Distrito ele Castro-urdiales,
Hago saber; Que en virtud de lo dispuesto en
las• Ordenes Ministeriales de 28 de diciembre de
1940 (D 0.-núm. 305) y .25 de febrero de 1941
(D. 0. núm. 48), se le va a expedir un duplicado
de su Libreta de Inscripción Marítima y Cartilla
Naval al inscripto de este Trozo, folio 36 de 1928,
Alfredo Palacios Arriola.
•
Lo que se hace público por medio del presente y
se déciaran nulos y sin valor alguno los citados do
cumentos ; incurriendo en responsabilidad la per
wna que los posea y no haga entrega de los 'mismos
a las Autoridades de Marina.
Castro-Urdiales, 5 de febreto. de 1949.--El Ayudante Militar de Marina, Victórino García.
Don- Luis Serranos Benavides, Teniente de Navío
,juez instructor de la Comandancia Militar de Ma
rina de Sevilla y del expediente de salvamento: del
vapor Carmen; Freixas, hundido en el río Guadal
quivir, en el lugar conocido por "El Vármol",hecho ocurrido el chía 2 de febrero de 1949,
Hago saber: Que iniciado en este Juzgado el 'expediente que 'se indica, en esclarecimiento de los he
chos que se manifiestan, se advierte a todas las per
sonas que puedan estar interesadas que se les con
cede un plazo de treinta días a partir de la fecha de
publicación de este Edicto, .para exponer en este Juzgado cuanto convenga a sus intereses. •
Dado. en Sevilla, a ocho' de febrero de mil nove
cientos cuarenta y nueve.—E1 Teniente de Navío,
Juez instructor, Luis Srrrano Benaviares.
Don Victorino García García, Teniente de Navío de
la Reserva Naval Molilizada, Ayudante Militar
de Marina del Distilto de Castro-Urdiales,
Hago saber: Que en virtud de lo dispuesto en la
Orden Ministerial de 25 de febrero de 1941 (DIA
RIO OFICIAL 111:1111. 48) se Va a expedir un duplicado
•
de la Ir,ibreta de Inscripción Marítima del inscripto
de este Trozo, folio 25 de 1007, Joaquín Pérez Ve
lazeo.
Lo que sé liace público por ínedio del presente,
declarando ?ri•ó y sin valor alguno el aludido docu
m iento; ncurtiendo en responsabilidad quien lo po
sea y no haga entrega: del mismo a las Autoridades
de Marina. '
Castro Urdiales, 3-de febrero de 1949.—El Ayu
dante Militar de Marina, Trictorino García García.
Don Agustín Martínez Pirieiro, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente
ele pérdida de Libreta deiJnscripción Marítima
petteneciente al inscripto de Marina del Trozo de
Luaneo, Fermín Serrano _Escudero,
Hago constar; Que por el presente se deja nulo
y- sin valor alguno-dicho doctímenro ; incurriendo en
responsabilidad quien, poseyéndolo, no lo entregue en
el plaz9 de quince días. •
Gijón, a 8 de febrero de 1949.—El Capitán, juez
insNkctor, Agustín Martínez PiAciro.
Don Agustín Martínez Pirieiro, Capitán de Infante
ría de Marina, Juez instructor del expediente O de
pérdida de Cartilla Naval Militar perieneciente al
inscripto de Marina, del Trozo de Bermeo, Eme
terio Beasopechea Bilbao,
Hago constar Que por el presente se deja nulo y
sin valor alguno dicho documento; incurriendo en
responsabilidad quien, poseyéndolo, no lo entregue
en el plazo de quince días.
Gijón, a 8 de febrero de 1949.—El Capitán, Juez
instructor, Agustín Martínez Piiiciro.
Don Agustín Martínez Pifieiro, Capitán de Infante
ría de Marina, Juez instructor del expediente de
pérdida de Cartilla Naval perteneciente al ainscrip
to de Marina, del Trozo de Gijón, Luis Casas
Martínez,
Hago constar, Que por el presente se declara nulo
Oy sin valor alguno dicho documento; incurriendo en
responsabilidad quien, poseyéndolo, no lo entregue
en el plazo de quince días.
Gijón, a 8 de febrero de Capitán, Juez
instructor, 4gustly Martínez 'Piiíeiro.
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Don Manuel Garatatos González, Alfétéz de Fra
gata de la R. N. M., juez instructor del expedien
te de pérdida de la Libreta de Inscripción Maríti
ma del inscripto del Trozo de Noya, folio 148
de 1941, Eduardo Castelo Sieira,
Hago saber : Que hallándose legalmente acredita
do el, extravío del expresado documento, se declara
nulo y sin valor alguno; incurriendo en responsabi
lidad la persona que lo posea y no haga entrega del
mismo a las Autoridades de Marina.
Marín, I.° de febrero de 1949.—El Juez instruc
tor, Manuel Garabatos González,
REQUISITORIAS
Antonio Manuel Biett-rra Alcón, hijo de Antonio
y. de Felisa, natural de Sevilla, domiciliado última.-
nte en La Línea de la Concepción, calle de Fran•
cisco de Vitoria, número [6, nacido el día 8 de
mayo, de 1929, folio 4 del reemplazo de 1949, a
quien se le instruye expediente por falta de presen
tación para ingresar en d servicio activo de la Ar.:
macla en 2 de enero del ario actual, cuyas serias
personales son : cuerpo, creciendo ; ojos negros, ce
jas al pelo, pelo negro, frente ancha, nariz _recta,
boca regular, color moreno, barba redonda, sabe leer
y escribir, de profesión Marinero, y tiene una ci
catriz pequeña - delajo del ojo izquierdo ; compare
cerá, en el plazo de treinta días, ante este Juzgado,
•_sito en La Línea ,de la Concepción.
Dado en La Línea de la Concepción, a los quince
días, del mes de enero de mil novecientos cuarenta
v nueve.—El Juez instructor, Rutin° Nieto.
Prisciliano García Rodríguez, hijo de Siro y de
Juana, natural de Garafía, provincia ‘cle Tenerife,
de veinte 'arios de edad, de • estatura alto, ojos par
dos, cejas y .pelo. icastaños, frente ancha, nariz y boca
regular, color sano, barba .en punta, sin señas par
ticulares, y domiciliado últimamente en Garafía, al
que se le sigue expediente judicial por faltar a la
incorporación a filas, que debió tener lugar el 28 de
septiembre próximo 'pasaclo en la Ayudantía Militar
de Marina de este Distrito; comparecerá, en el tér
mino de sesenta días, ,ante el Juez instructor, Te
niente de Navío de la Reserva Naval, Activa don
Eduardo González Santos, Ayudante Militar de Ma
rina. de La Palma ; en la inteligencia que, de 'no ve
rificarlo así dentro del indicado plazo, incurrirá. en
las responsabilidades del caso y será declarado re
belde. -
Dado en Santa Cruz de la Palma, a veintidós de
enero de mil novecientos cuarenta y nueve.—El Juez
instructor, Eidi4a),(10 Gonzállez Santos,
Arturo Loureiro Rivera, hijo de Eulogio y de
Aurora, natural de Ranuranes (Orense), domiciliado
últimamente en Vigo, de estado casado, profesión chó
fer, de treinta y tres años de edad, estatura regular,
sin señas personales ; sabe leer y escribir, procesado
por el cielito de robo, en la actualidad ausente, compa
recerá, en el término de treinta días a partir de la
publicación de esta Requisitoria, ante el señor Juez
instructor, Comandante de Infantería . de Marina
D. Mariano Camazano Romo, 'residente- en El Fé
rrol del Caudillo, para responder a los cargos que
le resulten en causa que por el expresado delito de
robo se le instruye; bajo apercibimiento que, de
no efectuar su presentación en el plazo citado, será
declarado rebelde.
• El Ferrol del Caudillo, 25 de enero de 1949.—
El Juez permanente, crian° Carmazgoo Romo.
Andrés Flores Vázquez, hijo de César y Cándida,
nacido el 16 de octubre de 1924 en Saint-Nazaire
(13.retaña-Francia), empleado, con último domicilio
en La Coruña, calle de la- Torre, 46, segutído, hoy
en ignorado paradero, con las siguientes señas per
sonales : estatura 1.635 metros, pelo negro, Cejas al
pelo, ojos negros, nariz aguileña, barba redonda,
poblada, boca corriente, color sano, frente despe
jada, sin seña particular, procesado en la causa nú
mero 462 de 1947 por el supuesto delito de falsedad
en documento oficial, wmparecerá, en el plazo de
treinta días, a contar de la publicación de' la pre
sente, en el Juzgado de la Comandancia Militar de
Marina de El Ferrol 'del Caudillo; bajo apercibi
miento de que, si no lo hace, será declarado rebelde,-
y se interesa de las Autoridades su 'busca y captura,
noticiándose su detención al Juzgado, caso de ve
rificarse.
El Ferrol del Caudillo, 28 de enero de 1949.—El
Teniente Coronel, ,Juez instructor, Angel InglaVia,
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